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Presentació
Aquest any el dossier de Recerca es dedica a algunes qüestions 
relacionades amb la tradició del descens miraculós de la Mare de Déu a 
la catedral de Tortosa. Això és a causa que entre el desembre del 2008 
i el març del 2009 commemorem el cinquè centenari de la redacció del 
miracle, conegut popularment amb el nom de Baixada de la Cinta, 
obra del canonge tortosí Francesc Vicent, que va ser prior de la catedral 
de Tarragona i president de la Diputació del General.
El dossier, doncs, el componen una introducció del tema, a cura de J. 
Vidal; un estudi sobre la iconografia del lliurament del sagrat cíngol a 
la plàstica catalana medieval, a càrrec de T. Vicens; una contextualitza-
ció de les obres de la capella de la Cinta, de Y. Gil; una biografia dels 
argenters barcelonins Francesc Via el vell i Francesc Via el jove (aquest 
darrer autor de la imatge processional de la Mare de Déu de la Cinta de 
la catedral de Tortosa), estudi de R. M. Subirana; un treball sobre la mú-
sica barroca de la catedral relacionada amb aquesta advocació, a càrrec 
de M. Rosa; i, finalment, un article sobre la imatge de la Verge de la Cin-
ta de la parròquia del Pi, de Barcelona, obra de C. Capdevila i C. Favà.
A més, al número 12 de la revista apareixen altres aportacions al co-
neixement del nostre passat: la publicació d’un inventari quatrecentista 
de la confraria dels mercaders de Tortosa, per part de S. Lozano; un 
estudi sobre Port Fangós a l’edat mitjana, de J. Gilabert; una panoràmica 
econòmica de la Tortosa del final del segle XIX, a cura d’E. Llorente; 
i un treball sobre les societats recreatives tortosines d’aquesta mateixa 
centúria, primera publicació d’A. Agramunt. Si la difusió dels estudis 
capdavanters sobre la història de les Terres de l’Ebre és la raó de ser de 
Recerca, donar la possibilitat que els joves investigadors d’aquestes ter-
res donin a conèixer els seus primers treballs és una altra de les tasques, 
irrenunciables, que ens fan sortir a la llum cada any.
